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Spasticity and neuro-orthopedics (3): Focal and regional therapies
1. Version franc¸aise
Les the´rapies focales et re´gionales de la spasticite´ ont
re´volutionne´ les prises en charge des personnes neuro-le´se´es.
Cette session re´sume et contracte les nouveaute´s dans ce
domaine important : physiopathologie de l’action de la toxine
botulique, infusion intraventriculaire de baclofe`ne, reproducti-
bilite´ de la mesure de la flexion dorsale de cheville spastique,
e´tude sur les injections de toxine en dec¸a de trois mois,
satisfactions des patients.
2. English version
Focal and regional therapies have revolutionized the
treatment of spasticity in brain or spinal cord damage victims.
This session will provide a rapid summary of new develop-
ments in this field: pathophysiology of botulinum toxin,
intraventricular baclofen infusions, reproducibility of dorsi-
flexion of the spastic ankle, toxin injections before 3 months,
patient satisfaction.
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